
































































































社会的企業のネットワークを持ち、① Chief Executive & Finance、② Policy、③
Communications & Membership、④ Business & Enterpriseの 4部門から成り立つ。メン














（1）Social Enterprise UK, 2012年 11月 1日訪問














































































































































（出所）A report on the State of Social Enter-










































































































































































６　CF利用実態調査（実施期間 2013年 4月 19
から 4月 22日、20代～ 40代の男女対象、有
効回答数 586名）。
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